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既存の Web メール・ソーシャルメディアに対してそれぞれ 99%，98%という高い規制率を実現
でき，本システムが情報漏洩防止において有効であることを示し，既存方式の問題点である誤規
制率を抑制できることも確認した．さらに性能評価実験により多数のユーザが存在する環境にお
いても十分に実働可能であるということを示した． 
 
